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INTRODUCCIÓN 
 
Con una serie de visitas y talleres en el Barrio los Pinos de Santa Rosa de Cabal nace este 
proyecto; la intención inicial era compartir con amigos de infancia y vecinos, contarles la 
experiencia que he tenido como trabajador del arte, un compartir conocimientos.  
A partir de todo esto se consolida un grupo de muchachos del barrio queriendo aprender sobre 
la pintura y el dibujo, teniendo encuentros cada 8 días, haciendo ejercicios tanto de dibujo como 
de pintura. Después de esto y convencidos de la fuerza que tiene el arte en una comunidad, 
decidimos empezar a intervenir algunas paredes del sector y respondernos la pregunta que había 
generado mi investigación, ¿Cómo puedo revalorizar y generar un cambio positivo a un sector 
marginado en su aspecto y abandonado por la administración; al mismo tiempo, involucrar los 
actores del entorno buscando la mejor pedagogía para mostrar el arte como solución a estos 
problemas?. De esta manera inicia mi proyecto Paredecir.  
En este proyecto se buscó el reconocimiento y la importancia que tienen algunos sectores un 
poco olvidados de Santa Rosa de Cabal por medio del arte, en especial el arte público, el mural y 
las expresiones artísticas que nacen en lo urbano y se apropian de la calle, generando así un 
museo a cielo abierto, un museo para todos. 
Con un grupo de jóvenes del barrio Los Pinos iniciamos este proyecto resaltando la lucha por 
construir un país mejor, con más igualdad y justicia social. En los encuentros que tuvimos 
hablamos de diferentes temas que iban contextualizando lo que hoy conocemos como arte 
urbano o arte público, de esta forma iban conociendo proyectos de arte comunitario que en otros 
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países han sido tan importantes y valiosos para el desarrollo cultural, y para una mejor 
convivencia.  
En el primer capítulo contextualizo mi proyecto tomando como referentes procesos 
importantes vividos en el movimiento muralista en México, que como todos sabemos genero un 
gran impacto en la historia de Latinoamérica resaltando la lucha por la identidad y por recuperar 
nuestras raíces. También recalco la importancia que ha tenido el arte público en la cultura y 
nombro específicamente a un artista que por su particular accionar ha sido reconocido a nivel 
mundial por llevar el arte a los lugares más remotos, denunciando y generando una conciencia 
sobre nuestro actuar como seres humanos, y finalizo diagnosticando un poco el estado actual de 
nuestro arte público en Santa Rosa de Cabal. 
Para el segundo capítulo ya explico el proceso para llevar a cabo la obra comunitaria, el 
ejercicio que realizamos para la creación y el diseño de las intervenciones en el barrio y 
finalmente la culminación de la misma. 
Para el ultimo capitulo finalizo con las conclusiones generadas a partir de esta experiencia, los 
aciertos y desaciertos obtenidos en el proceso y la función final del trabajo en la comunidad. 
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CAPÍTULO I 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN: MURALISMO, ARTE URBANO, ARTE PÚBLICO 
 
1.1 El muralismo mexicano y su papel social en la historia.  
En la historia del arte mexicano sabemos que desde la época precolombina las expresiones de 
cada cultura han sido muy importantes para la educación de sus pobladores, desde la civilización 
Olmeca, hasta los invasores hispánicos, los murales siempre fueron de vital importancia, como 
por ejemplo para la educación de doctrinas cristianas; estos murales que relataban los pasajes 
bíblicos ayudaban a educar a la gente, los adiestraban y les imponían la religión con ayuda de 
estas imágenes. 
El muralismo mexicano popular surgió después de la Revolución Mexicana a principios del 
siglo XX. En 1921 inicia formalmente el movimiento muralista mexicano; diferentes artistas 
pintan una serie de murales en edificios públicos a partir de esto el movimiento muralista 
empieza a tener un reconocimiento internacional, no solo por ser una corriente artística sino 
también por ser un movimiento social y político, de resistencia en identidad. Sus temas eran muy 
importantes como la revolución mexicana, la lucha indígena y la exaltación del campesino, estos 
murales ayudaron mucho a la educación del pueblo, a fortalecer su identidad y el nacionalismo. 
Los murales ayudaron a cambiar la manera de pensar acerca de los indígenas mexicanos, de 
su historia y la importancia de encontrar una identidad propia. 
Los tres grandes representantes del muralismo mexicano fueron Diego Rivera, José Clemente 
Orozco y David Alfaro Siqueiros; ellos con sus murales aportaron a México la construcción de 
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una nueva historia, contada desde las costumbres mexicanas, una nación de hombres y mujeres 
en lucha por la sobrevivencia, con valores culturales y tradiciones propias. 
Estas ideas del arte con contenidos sociales y políticos llegaron también a nuestro país, 
fortaleciendo nuestra cultura. Muchos artistas empezaron a denunciar en sus pinturas lo que en el 
momento estaba pasando, también el estilo, la forma y los deseos de pelear por el cambio.  
“El estilo debe ser una consecuencia de la función social del mural, de la técnica material 
moderna que exige una obra mural moderna, entendiéndose por técnica material tanto las 
herramientas como los materiales y los principios y métodos de composición perspectiva. Y 
cuando decimos que debe ser consecuencia de su función social, indicamos que no será sólo 
producto del artista creador, como del equipo creador, sino también y de una manera 
determinada, de su correspondiente audiencia o público.” David Alfaro Siqueiros 
 
1.2  El arte urbano como expresión de una sociedad. 
El arte contemporáneo que vemos en los museos y salas de exposición no nos representa; es 
por eso que el arte comprometido ha salido a las calles y se ha tomado los lugares más populares 
de cada ciudad. Las expresiones artísticas surgidas a partir de experiencias comunitarias fuera de 
la academia, lejos de grupos de intelectuales y conceptuales ha empezado a tomarse el arte 
público y como si fuera un motivo de resistencia se ha popularizado de tal manera que hasta los 
mismos imperios del arte les ha tocado abrir espacios en sus palacios para exhibir estas 
expresiones. 
En diferentes países en donde las dictaduras han llevado a una represión severa y por ende a 
una guerra civil, el arte urbano ha sido muy importante para denunciar, para crear conciencia y 
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alentar a las masas a la lucha por la libertad; todo esto ha llegado con gran fuerza no solo 
innovando con formas estéticas nuevas, sino también, con diversidad de técnicas que cada vez se 
apropian más del entorno. El arte público como arma de lucha ha sido eficaz para la reflexión de 
un mundo deshumanizado visto solo por medio de redes sociales, teléfonos inteligentes y 
computadoras. 
Hasta en los países más conservadores y represivos vemos como el arte se toma las calles y 
lanza su voz combativa, los grafitis, los tags, los stickers y todas las técnicas que a diario van 
surgiendo con la intención de expresar una idea, de contar algo, de denunciar y pelear en contra 
del que nos oprime.  
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1.3 Street art, Bansky 
Un artista en el anonimato, un luchador incansable, inteligente y hábil en su trabajo se ha 
tomado las calles, las ha convertido en su lienzo y con sus ideas innovadoras ha llevado un 
mensaje profundo y certero a la humanidad. Bansky con su hermoso trabajo nos ha enseñado 
como el arte es más que un concepto, más que una acción y que no es necesario tener su obra en 
las galerías más prestigiosas, ni conocer a los mejores críticos, o los más conocedores del arte 
para ser de los artistas más importantes e influyentes en el mundo. 
Sus obras han estado en todo el mundo, él ha reivindicado el valor que tiene el arte en la 
sociedad, ha democratizado la imagen y la ha llevado a los lugares más olvidados del planeta; 
con su trabajo ha visibilizado las atrocidades de las guerras, ha denunciado al opresor y ha 
convertido en héroe a los oprimidos. 
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1.4  Arte público en Santa Rosa de Cabal   
Santa Rosa de Cabal ha sido cuna de artistas, poetas, escritores, y de más tendencias artísticas, 
pero lastimosamente muy pocos gobernantes han visionado nuestro municipio como un destino 
cultural y artístico.  
El arte público en nuestro pueblo es muy pobre y lo poco que podemos rescatar de obras 
dignas para la comunidad son a veces espacios olvidados, murales o esculturas deterioradas, mal 
exhibidas, sin una placa informativa, sin iluminación, sin un adecuado espacio para disfrutar de 
ellas.  
En Santa Rosa de Cabal tenemos uno de los mejores muralistas de la región, su obra ha sido 
reconocida en toda Colombia, su nombre es Leonel Ortíz, tiene murales en diferentes ciudades 
del país, en su obra resalta el trabajo fuerte de las clases obreras, denuncia la esclavización a 
manos de las grandes corporaciones y el modelo neoliberalista, ha dignificado a los trabajadores 
y destacado su labor. En Pereira se encuentra uno de los mejores murales que realizó en el año 
1990 llamado “El Renacimiento” ubicado en la Clínica Risaralda. En Santa Rosa de Cabal su 
obra ha sufrido el olvido de los mismos ciudadanos, muy pocos lo conocen, no todos identifican 
su pincelada y estos bellos murales cada día se llenan de polvo e indiferencia.  
Las esculturas de los parques también como arte público  han sufrido y son ignoradas, no 
cumplen el papel con la sociedad, no interactúan con los que a diario las frecuentan y en su 
mayoría con sus pedestales dañados y llenos de heces de paloma se van deteriorando y pierden 
su belleza.  
Es muy importante para la comunidad entender el valor de las obras públicas en una sociedad, 
ya que la democratización del arte es fundamental para la cultura. 
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CAPÍTULO II 
 
2. ARTE Y SOCIEDAD 
 
2.1 El sentido del arte en la sociedad 
El arte toma un sentido solo cuando interactúa con la sociedad, su significado se magnifica y 
empieza a cumplir su papel fundamental, este es y siempre ha sido su función.  
Cuando el arte contemporáneo llega con sus ideas filosóficas y conceptuales, el sentido de la 
pintura y de las artes plásticas cambia, llegando a ser tan solo escritos y acciones vacías; 
cargadas de un lenguaje extraño y difuso para la sociedad. Es justo en este momento en el que 
hay una ruptura entre las dos partes; llevando el museo y las salas de exposición a un nivel en el 
cual muy pocas personas desean visitar. Esta falta de entendimiento y claridad frente a las obras 
nos aparta del mundo artístico. Las personas cuando se les pregunta por qué no asisten a 
exposiciones en galerías y museos; la respuesta es contundente, no van por sentirse ignorantes en 
el tema, por no comprender lo que se exhibe, por haber perdido esa cultura de preguntar y 
responder claramente. Sabemos que si una persona va a una sala de exposición y comenta que la 
obra no la entiende o simplemente no le llama la atención, la respuesta inmediata del artista o de 
sus seguidores es “usted no sabe de arte”. Para mi concepto nadie debería de ser un experto en 
arte para ingresar a uno de estos recintos, ese no debería de ser un requisito. Lo que si todos 
debemos de tener es una gran sensibilidad frente a las cosas y simplemente cuando un trabajo es 
malo, es malo y punto. 
El arte urbano se ha aprovechado de este momento y ha tomado la batuta del asunto, es por 
eso que en estos momentos son tan importantes las expresiones callejeras, por que nacen del 
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pueblo, del sentir, de la molestia o de la alegría y hacen parte de una sociedad que día a día lucha 
por mejorar la convivencia.  
 
2.1.2 Proceso creativo  
Con una serie de talleres y encuentros con la comunidad del barrio Los Pinos de Santa Rosa 
de Cabal inicia este proyecto; primero, pensado únicamente en el compartir conocimientos, 
entregar y recibir momentos llenos de conversaciones interesantes acerca de la vida, el arte y lo 
cotidiano. A partir de esto y del interés de todos los asistentes a estas reuniones informales, fue 
tomando forma y se convirtió en lo que hoy es mi proyecto de grado.  
 
Un grupo de jóvenes carentes de oportunidades para aprender algo nuevo, llenos de deseos 
por conocer otros mundos pero con limitaciones sociales a causa de lo que una vez clasificó 
Paulo Freire como “los oprimidos”, personas con todas las capacidades pero alejados de las 
oportunidades, estigmatizados y marginados por las clases sociales altas. “La cultura no es 
atributo exclusivo de la burguesía. Los llamados “ignorantes” son hombres y mujeres cultos a los 
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que se les ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en una “cultura del 
silencio””  (Freire, 2004, p.14) 
Todos ellos con tanta energía y vitalidad a veces mal dirigida en actividades no muy sanas 
para la sociedad y para ellos mismos, decidimos cambiar ese rumbo, conocer otros caminos que 
gracias al arte son posibles: empezamos a crear 
y día a día a conocer más sobre las expresiones 
artísticas; todos íbamos visionando una serie 
de intervenciones en el barrio, queríamos crear 
un entorno diferente, un lugar armónico, lleno 
de arte y vida. 
Fue en este momento en donde decidimos 
iniciar pintando diferentes esténcil haciendo un 
homenaje a la vida, trayendo a nuestro barrio 
obras tan importantes y públicas como son las 
del artista urbano Bansky. La intención no era 
copiar sus ideas, sino más bien traer un poco 
de arte urbano internacional a nuestro barrio, 
romper las barreras que aprisionaban las 
mentes de cada vecino, darles a conocer obras que quizás están en países inimaginados, en 
continentes desconocidos para la mayoría y también que cada joven pudiera tener la experiencia 
de aprender una nueva técnica de expresión a partir de las plantillas. Después de haber tenido 
una gran experiencia con este trabajo nuestro objetivo empezaba a crecer, ya no queríamos solo 
intervenir un fragmento de pared con una plantilla, sino más bien quisimos pintar un gran mural 
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en una de las paredes más importantes del barrio, y entonces, comenzamos a recolectar ideas 
para poder plasmar algo que llamara la atención de toda la comunidad y pudiera cambiar por un 
momento su cotidianidad. Vimos en cada habitante del barrio  un deseo inmenso por salir 
adelante, por luchar por sus sueños, gente trabajadora que a diario se levanta a buscar un mejor 
futuro para su familia, una comunidad tranquila, en paz y con deseos de ser cada vez mejor, todo 
esto fue inspiración para nuestro diseño “El cubo de las oportunidades” una caja llena de 
personas con sueños por alcanzar, luchando día a día por salir de ella, tratando desde sus propias 
capacidades de levantarse y ser alguien, cumplir sus sueños. 
 
2.2  Propuesta Artística 
Después de haber visto las diferentes expresiones urbanas, ya con una visión más amplia del 
arte público decidimos empezar a visionar el barrio como un museo, un lugar para recorrer y ver 
expresiones artísticas diversas, llenas de color, de significados para los que a diario pasan por 
allí. Muchas casas con sus fachadas un poco deterioradas, paredes grises, muros silenciosos 
carentes de color… Surgió el proyecto “Paredecir”, decidimos empezar a intervenir una serie de 
muros con esténcil y después un mural en  una de las paredes más importantes del barrio, una de 
las más grandes justamente de 56 metros cuadrados. En esta pared debíamos expresar un sentir 
común, algo tan importante y diciente para todos; entonces, decidimos dar 8 días para que cada 
uno escribiera una idea, hiciera un boceto que mostrara lo que creían estaba bien para este mural. 
Después de haber esperado estos días finalmente nos encontramos y socializamos las propuestas; 
la mayoría estuvimos de acuerdo en  una idea que surgió de mostrar en el mural la lucha que 
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todos a diario tenemos en la vida para salir adelante, para superar nuestros retos, para cumplir 
sueños por grandes o pequeños que sean. Todo esto nos llevó a una idea, crear el cubo de las 
oportunidades, una caja en donde 
todos estamos encerrados, solo con un 
orificio en la parte superior: debes 
saltar para poder salir, todos tenemos 
que ir a buscar los sueños sin importar 
las circunstancias. 
 
 
“Si te caes en una vaga realidad o te sientes sumergido ante la primera adversidad de 
la vida LEVÁNTATE, SALTA; si quieres VUELA que los sueños cumplidos son los 
que marcan la realidad en tu vida"  Jeisson Tamayo  
 
 
2.2.1 Diseño, espacio y color  
La pared en la que hicimos el mural mide 7,50x 8 metros. Con su diseño cuadrado decidimos 
hacer una proyección en perspectiva de un cubo, en donde el punto de fuga lo ubicamos a una 
altura de 1,70 metros para que todos los observadores se sintieran dentro de la composición, 
manejamos un contraste de colores fríos y cálidos, y una serie de complementarios para que se 
viera más llamativo; en la profundidad del cubo hicimos un azul agrisado, cada personaje tiene 
un color en específico que ayuda a que todos vibren de manera armónica, la luz principal entra 
por el agujero superior, lugar por el cual todos desean salir. 
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El espacio en donde se encuentra el muro 
es grande y tiene la posibilidad de verse desde 
diferentes puntos, las personas pueden 
interactuar con la pintura y al tomarse fotos en 
ella quedan a una escala perfecta creando un 
efecto visual que llama mucho la atención. 
 
 
 2.2.2 Técnica, materiales y soporte.  
La técnica que usamos en la realización del mural fue pintura acrílica y utilizamos diferentes 
materiales como brochas, pinceles, rodillos y andamios. Como era una superficie áspera 
decidimos agregar a la pintura del fondo una parte de acronal, (hipermeabilizante que se usa para 
sellar los poros del muro), y proteger mucho 
más la pintura del agua y el sol. 
Se utilizaron 5 cuerpos de andamios para 
poder llegar hasta las partes más altas. 
Realizamos los dibujos previamente sobre 
papel a la escala real del mural para pasarlos al 
muro con ayuda de carbón. Tuvimos algunos 
problemas con la superficie lo cual nos tocó optar por dibujar directamente sobre el muro con 
ayuda de formas geométricas.  
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Al finalizar con el mural le dimos una capa de acronal para proteger mucho más la obra y 
resaltar sus tonos.  
 
2.3  Diálogo de la obra con la sociedad  
La parte más interesante del trabajo fue el momento en que la obra empezó a influenciar en el 
entorno; primero, los comentarios de los vecinos eran muy buenos, la gente se empezó a apropiar 
del mural y todas las personas empezaron a acercarse y brindar ayuda para esta bonita labor de 
embellecer el barrio con una obra artística. Se tomaron diferentes fotos del proceso y se 
publicaron en redes sociales como Facebook e Instagram; tuvo muy buena acogida, muchos 
comentarios buenos y “me gusta” en las fotos, tanto así que llegó a oídos del periódico regional 
El Diario. Una de sus periodistas se contactó con nosotros y nos entrevistó; fue tan acogida la 
propuesta del proyecto que salimos el miércoles 31 de mayo en primera plana de este periódico. 
Cuando los muchachos se dieron cuenta de esta noticia estuvieron muy felices, empezaron a 
entender que este proyecto les iba a traer muy buenas oportunidades, no solo para ellos sino 
también para el barrio y muchas personas en Santa Rosa De Cabal se empezaron a preguntar por 
este proyecto y por la ubicación de este lugar. 
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CAPÍTULO III 
 
3. FUNCIÓN DEL ARTE EN LA SOCIEDAD  
 
3.1  El arte público como educador de sociedad  
En mi experiencia pedagógica como aprendiz y también como docente he comprendido la 
importancia del arte público para una sociedad en desarrollo; el reflejo mayor de una comunidad 
es su entorno y lo que esto contiene, es por eso que en muchos lugares y en países mucho más 
desarrollados el arte público es algo vital. Toda pared o espacio vacío está lleno de armonía, de 
color, de formas que acompañan la cotidianidad de la comunidad armonizando sus vidas, 
generando una convivencia pacífica, llena de inspiración y deseos de mejorar. 
“La pintura de las paredes no alimentó a los niños, ni curó a los enfermos, ni educó al 
ignorante, pero dio esperanza y luz, y ayudó a hacer que la gente viera que había una manera 
diferente de hacer las cosas, un espíritu diferente, un sentimiento diferente para nuestras vidas, y 
que si llevábamos esa misma energía y esperanza a nuestras políticas, podíamos crear mejores 
vidas para todos y para el país.” Este es un fragmento de Edi Rama alcalde de Tirana, Albania en 
mayo de 2012 en una conferencia; siendo alcalde llevó el arte a la política y generó un cambio en 
su ciudad, transformó los entornos y trajo esperanza a los ciudadanos, seguridad y bienestar, 
dedicándose a decorar los edificios públicos de la ciudad con coloridos diseños que simbolizaban 
la lucha contra la corrupción y las mafias que asolaban el país, devastado por la guerra. 
Cuando se interviene un espacio gris dándole color este transmite vida, y cambia todo a su 
alrededor, esta es la magia del color, una gran experiencia la que se ha podido vivenciar en este 
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proyecto fue el cambio que genero el mural en el barrio, esta esquina gris llena de basura y un 
poco insegura por su aspecto cambió rotundamente cuando la llenamos de color, ya todos los 
habitantes querían tomarse una foto en el mural; los jóvenes que ayudaron en la elaboración y 
que siempre estuvieron involucrados empezaron a ser vistos de manera diferente, viendo en ellos 
personas llenas de capacidades e inteligentes, y no solamente, jóvenes de esquina y con vicios.  
El arte no solo cambió la 
percepción del lugar y de los 
muchachos que lo frecuentaban 
sino del barrio en general, en 
Santa Rosa de Cabal el barrio Los 
Pinos es un lugar desconocido 
para muchos y para los que lo 
conocen es un barrio que 
pareciera no ser muy seguro por sus accesos deteriorados; después de que realizamos este 
proyecto y las fotos empezaron a compartirse por redes sociales y hasta por la publicación del 
periódico todos los que veían el trabajo se preguntaban donde quedaba y todos querían 
conocerlo, y saber más de un barrio del que nunca se había hablado.  
 
3.2  El museo a cielo abierto una alternativa de arte para todos 
Con la experiencia de vivir en un pueblo pequeño de un departamento no tan importante a 
nivel nacional, me he dado cuenta que los espacios de exposición son un privilegio que no todos 
tenemos en nuestras ciudades. Si hiciéramos un conteo de los lugares y centros de exposición 
públicos de Santa Rosa de Cabal podríamos tristemente no encontrar tan solo uno; esto es muy 
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preocupante pero es la realidad. Vivimos en un país que no apoya mucho los talentos de sus 
habitantes, mucho menos cultiva el amor por el arte desde sus escuelas y colegios. Muy pocas 
veces en el proceso educativo nos llevaron a conocer un museo o una sala de exposición, y es por 
eso, que hemos propuesto como alternativa llevar el arte a la calle por medio de murales y 
expresiones que ayuden a mejorar el nivel cultural de nuestra ciudad.  Al convertir las calles en 
museos estamos aportando a crear  un país en paz y con mejores condiciones para vivir con 
dignidad y respeto hacia el otro.  
El mural en el barrio Los Pinos y las intervenciones son parte de un museo que se irá 
construyendo con 
el pasar de los 
años, continuando 
con este y otros 
proyectos que 
vayan mejorando y 
enriqueciendo el 
arte público de 
nuestro municipio.  
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3.3 La calle como espacio de exposición, los muros como soportes de la obra, la 
sociedad como contexto.   
 
Es un acto de rebeldía y de cambio el llevar el arte a los muros públicos, vincular a la 
ciudadanía en el proyecto directa o indirectamente. Cuando pintamos en los muros de la ciudad, 
en espacios cotidianos tenemos la obligación de llevar calidad en la ejecución y también claridad 
en el mensaje; la calle como soporte y espacio de exposición  nos exige tener sensibilidad con el 
entorno, para escuchar, dialogar y sentir lo que todos quieren expresar; si esto no se da la obra no 
cumple su función y esto generará un rechazo. 
La experiencia con el mural comunitario y en especial este proyecto me ha enseñado a que 
como trabajador del arte debemos de dejar a un lado los egos y empezar a buscar resultados que 
beneficien a todos los que participan en la obra,; no es resaltar el nombre de un artista, ni mucho 
menos buscar protagonismos sino más bien encontrar la esencia de cada espacio y generar una 
armonía que enriquezca a todos, identificar un problema, buscar posibles soluciones y hacer 
parte del cambio.  
Las obras públicas están expuestas a todo tipo de rechazo o aprobación y solo el tiempo da 
respuesta a esta bonita labor de pintar con y para la gente. 
Ya este mural y las diferentes intervenciones nos han regalado alegrías con los cambios 
generados, los comentarios y los encuentros que permitieron la ejecución, pero sabemos que no 
podemos solo conformarnos con este, por eso dentro de los objetivos era generar un museo a 
cielo abierto que constantemente nos regale obras e intervenciones que alimenten el alma y 
ayuden a enriquecer la cultura de nuestra región.  
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CONCLUSIONES 
 
El trabajo comunitario es un ejercicio fundamental para cualquier profesional, más  aún para un 
Licenciado en Artes. 
El arte social comprometido es una tendencia artística que nunca pasará de moda, porque más 
que eso es una forma de vida, es un trabajo y una función constante que tiene el arte y los artistas 
con la sociedad. 
Este trabajo puede confirmar la importancia que tiene laborar en sectores vulnerables para 
aportar al mejoramiento de la calidad de vida de muchas personas. Al llevarles estos proyectos 
murales les estamos entregando una posibilidad más de expresar sus ideas, de tener voz y 
reconocimiento en una sociedad que oprime a los más débiles.  
Todos tenemos la obligación de exigir más y mejores oportunidades para nuestras comunidades, 
mucha más inversión cultural, desarrollo de proyectos y actividades que enriquezcan 
culturalmente nuestra sociedad.  
La calle es el lugar común que deberá estar lleno de color para una mejor convivencia y un mejor 
bienestar, el arte democratizado genera cultura ciudadana, un muro gris puede aprisionar tu 
mente, el color libera tu conciencia, genera un ambiente de lucha y libertad.  
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